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Наращивая экспорт своих энергоносителей на мировые рынки, Туркменистан 
вместе с тем взял курс на широкое внедрение инновационных, ресурсосберегающих, 
экологически безопасных технологий, определив в качестве одного из приоритетных 
направлений развития национального топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
альтернативную энергетику. В 2018 г. Президент Туркменистана одобрил Государ-
ственную программу по энергосбережению на 2018–2024 гг., которая призвана спо-
собствовать повышению эффективности и конкурентоспособности национальной 
экономики, бережному и рациональному использованию природных ресурсов стра-
ны, охране окружающей среды, обеспечению благоприятных условий жизни населе-
ния и энергетической независимости за счет повышения энергоэффективности и 
увеличения использования собственных топливно-энергетических ресурсов, в том 
числе возобновляемых источников энергии.  
Основные условия развития солнечной энергетики. Одним из главных ус-
ловий, обусловливающих необходимость развития солнечной энергетики в Туркме-
нистане, является сравнительно большой годовой приход солнечной суммарной ра-
диации на деятельную поверхность. Ежегодный валовый энергетический потенциал 
солнечной энергии оценивается на уровне 110 млрд. т условного топлива. Распределе-
ние энергетического потенциала солнечной энергии по территории Туркменистана 
можно считать равномерным виду его широтного расположения. Наиболее перспек-
тивными возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) являются солнце и ветер [1]. 
Вторым основным условием является нормативно-правовая база солнечной 
энергетики в Туркменистане. В республике специальная нормативно-правовая база в 
сфере энергосбережения и поддержки ВИЭ находится в начальной стадии. В рамках 
реализации Государственной программе повышения эффективности научных иссле-
дований и инновационных технологий на 2017–2021 гг., утвержденной Постановле-
нием Президента Туркменистана от 15 июля 2016 г., была подготовлена Государст-
венная программа по энергосбережению на 2018–2024 гг.  
В плане мероприятий (дорожная карта) по реализации Государственная про-
граммы по энергосбережению на 2018–2024 гг. можно перечислить следующие 
пункты, которые очень важны для развития солнечной энергетики Туркменистана. 
Например, п. 1 «Подготовить проект Закона Туркменистана о возобновляемых ис-
точниках энергии и представить на рассмотрение в Меджлис Туркменистана. Срок 
выполнения – 2018–2020 гг.»; п. 4 – «Подготовить предложения по выбору места 
расположения солнечных и ветровых станций на территории Туркменистана, разра-
ботать кадастр солнечной и ветровой энергии и оценку ресурсов солнечной и ветро-
вой энергии. Срок выполнения – 2018–2021 гг.»; п. 28 – «Подготовить предложения 
по использовании экспериментальных солнечных станций в велаятах Туркмениста-
на. Срок выполнения – 2024 г.» [1]. 
Проект дорожной карты развития солнечной энергетики в Туркменистане. 
Предлагаемый нами проект развития солнечной энергетики Туркменистана содер-
жит следующие разделы: 1. Анализ текущего состояния электроэнергетической от-
расли Туркменистана. 2. Альтернативы традиционным источникам энергии. 3. Ме-
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роприятия по повышению энергоэффективности и их практическая реализация. 
4. Оценка существующей нормативно-правовой базы альтернативной энергетики в 
Туркменистане. 5. Научно-техническое обеспечение развития альтернативной энер-
гетики. 6. Экологические и социальные аспекты освоения альтернативной энергети-
ки. 7. Использование передового международного опыта. 
Нами выбранный сценарий развития солнечной энергетики в Туркменистана 
охватывает период с 2018 по 2024 г., что соответствует Программе Президента Турк-
менистана по социально-экономическому развитию страны на 2018–2024 гг.», в рам-
ках которой будет проводиться активная инвестиционная политика. Согласно этой 
программе, общий объем производимой в стране электроэнергии к 2024 г. будет до-
веден до 33 млрд квт  ч, что по сравнению с 2018 г. больше на 27,2 %, в несколько 
раз возрастут объемы ее поставок за рубеж. Анализ текущего состояния электро-
энергетической отрасли Туркменистана показал, что развитие этой отрасли прово-
дится согласно Концепции развития электроэнергетической отрасли Туркменистана 
на 2013–2020 гг., утвержденной Постановлением Президента Туркменистана от  
12 апреля 2013 г.  
Согласно сценарию ввода в эксплуатацию фотоэлектрических солнечных стан-
ций, предполагается ввод в строй следующих фотоэлектрических солнечных стан-
ций с соответствующими установленными мощностями: 2020 г. – 1 МВт; 2021 г. – 
10 МВт; 2022 г. – 25 МВт; 2023 г. – 50 МВт и 2024 г. – 100 МВт установленной мощ-
ности. Выполняемые проекты в основном ориентированы на перспективу. Естест-
венно, для каждого небольшого хозяйства в отдаленных районах Туркменистана 
проводить отдельные газопроводы или линии электропередачи нецелесообразно с 
экономических, экологических и инвестиционных позиций. В этих районах страны 
разумно использовать не привозное топливо, а ВИЭ.  
Результаты научно-исследовательских работ [2] позволяют оценить предпола-
гаемые выработки электрической энергии фотоэлектрическими солнечными стан-
циями. Выработка электрической энергии фотоэлектрическими солнечными стан-
циями за период 2018–2024 гг. показана на рис. 2. Выработка электрической энергии 
в течение года фотоэлектрическими солнечными станциями к 2024 г. будет в преде-
лах 338,199 ·106 кВт  ч, что составляет 1 % от общей выработки электрической энер-
гии за год в Туркменистане. 
 
Рис. 1. Выработка электрической энергии фотоэлектрическими солнечными 
станциями 
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В сучасних біогазових установках для підтримання температурного режиму в 
допустимих межах у зимовий період затрачається майже 70 % виробленого біогазу. 
У системі постачання теплової енергії для біогазової установки джерело первинної 
енергії – біогаз доцільно замінити електричною енергією з підсистемою теплоакуму-
люючих установок. 
Розрахунки показують, що застосування теплоакумулюючих установок дозво-
лить на 20–25 % зменшити вартість енергії, яка витрачається на власні потреби 
біогазової установки. 
Щоб підвищити ефективність установок необхідно регулювати кількість 
накопиченої теплоти в залежності від температури зовнішнього повітря, що дозво-
лить зменшити коефіцієнт одночасності зарядки нагрівачів та знизити середню тем-
пературу блоків, а також змінювати тепловий потік електричними тепловими акуму-
люючими нагрівачами у залежності від температури продуктів зброджування 
метантенка.  
Залежність необхідного теплового потоку для метантенка від температури 
зовнішнього повітря є прямолінійною: 
 PР rРР 11  , (1) 
де Р  – тепловий потік, який необхідний для створення потрібної температури, Вт; 
РР  – розрахунковий тепловий потік, Вт; r  – коефіцієнт, який залежить від 
теплофізичних характеристик метантенка, Вт/°С; 1  – температура зовнішнього 
повітря, °С; Р1  – розрахункова температура зовнішнього повітря в найхолодніший 
період, °С. 
В свою чергу, залежність температури електричними тепловими акумулюючи-
ми нагрівачами, яка встановляється до кінця періоду зарядки, від температури 
зовнішнього повітря має вид 
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1111 , (2) 
де f  – постійна величин;   PPPPf 110  ; – ККД нагрівачів. 
